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EISENACH
die Wartburgstadt
B E H Ö R D E N
W E GW E I S E R
Die Opel Eisenach GmbH gehört im Hinblick auf Produktionssystem, Arbeitssicherheit, Fertigungstech-
nologie und Umweltverträglichkeit zu den führenden Automobilwerken der Welt. Rund 1.700 Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter produzieren im Dreischichtbetrieb 190.000 Opel Corsa pro Jahr – und das in einer 
Qualität, die bei unseren Kunden große Begeisterung erzeugt. Nach der offiziellen Auswertung des 
Kraftfahrt-Bundesamtes ist der Opel Corsa der beliebteste Kleinwagen Deutschlands. Wir bauen auch 
Ihr Fahrzeug – wenn Sie möchten – mit integriertem FlexFix®-Fahrradträgersystem und Kurvenlicht (AFL). 
Zusätzlich gibt es 6 Jahre Garantie auf jeden neuen Corsa.
 Entdecken Sie
      das Werk eines starken Teams.
Opel Eisenach GmbH.
Opel Eisenach GmbH
Ein Unternehmen der GM Gruppe Opel Eisenach GmbH, Adam-Opel-Str. 100, 99817 Eisenach
www.opel.de
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 Dezernat I – Oberbürgermeister
  Dezernat II – Bürgermeisterin 
und Dezernentin für Soziales, 
Jugend, Kultur, Schule und Sport
  Dezernat III – Hauptamtliche Beigeord-

























Die Standorte einiger städtischer Verwaltungen können Sie dem Innenstadtplan im Ab-
schnitt 5 entnehmen. Dazu wurden im Abschnitt  hinter einigen Adressen Nummerie-
rungenvorgenommen.










ASB Sozialstation Eisenach Nord Rufen Sie uns an! Tel.: 0 36 91/7 11 90
ASB Seniorentreff Eisenach Nord Nordplatz 1c
ASB Seniorenpflege „Haus am Alten See“ Stregda Tel.: 0 36 91/72 11 30
ASB Seniorenheim „Normannsteinblick“ Treffurt Tel.: 03 69 23/8 22 30
24 Stunden Hausnotrufzentrale  Tel.: 0 36 91/71 18 15
ASB Kreisverband Eisenach e.V. 
Dr.-M.-Mitzenheim-Str. 11 · 99817 Eisenach





Karl-Marx-Str.   4
Ecke Hospitalstraße
99817 Eisenach
Telefon (0 36 91) 20 35 05
durchgehend geöffnet
Montag – Freitag 7.30–18 Uhr; Samstag 9–13 Uhr
Shell Station Convenience-Shop 
Tank- und Wasch GmbH
Clemensstr. 11, 99817 Eisenach
Tel.: 036 91/21 41 00
• Shell Shop • Waschanlage 
• Backshop 
• Tankwart-Service • 24 h geöffnet 
Wir sind immer 
für Sie da!
Wir sind für Sie tätig im... 
� Rentenrecht � Schwerbehindertenrecht 
� Arbeitslosenrecht � Sozialhilferecht 
� Wehrdienst- und Kriegsopferrecht 
� Recht der gesetzlichen Unfallversicherung 
� Patientenrecht � Krankenversicherungsrecht 
� Pflegeversicherungsrecht 
Kreisverband Eisenach Hauptamt 
Rot Kreuz Weg 1 · 99817 Eisenach · Fon/Fax: 0 36 91/73 28 95 
Sprechzeiten: Die 8 – 12 und 13 – 17 · Do 8 – 12 und 13 – 16
Ortsverband Eisenach Ehrenamt
Rot Kreuz Weg 1 · 99817 Eisenach · Fon/Fax: 0 36 91/73 28 95 
Im Haus der Vereine
Raus aus dem Alltag mit dem VdK
Der VdK bietet seinen Mitgliedern neben dem Sozialrecht 
umfangreiche Serviceleistungen mit interessanten Freizeit-
angeboten, Busausflügen, Informationsveranstaltungen 
sowie Vorträgen zu vielfältigen Themen. Der Sozialverband 
VdK verfügt bundesweit über eigene Kur- und Erholungs-







Impressum    
Herausgegeben in Zusammenarbeit mit der Trä-
gerschaft. Änderungswünsche, Anregungen und 
ergänzungen für die nächste Auflage dieser Bro-
schüre nimmt die Verwaltung oder das zuständige 
Amt entgegen. Titel, umschlaggestaltung sowie Art 
und Anordnung des Inhalts sind zugunsten des je-
weiligen Inhabers dieser rechte urheberrechtlich ge-
schützt. Nachdruck und Übersetzungen sind – auch 
auszugsweise – nicht gestattet. Nachdruck oder 
reproduktion, gleich welcher Art, ob Fotokopie, mi-
krofilm, Datenerfassung, Datenträger oder Online nur 
mit schriftlicher Genehmigung des Verlages.
Quellenverzeichnis:
Fotos Titelseite: Wartburg, Foto: ehn 
rathaus u. Nicolaitor, Foto: stadtverwaltung
Foto s. 8: Theater, Foto: stadtverwaltung
Foto s. 32: Bachhaus, Foto: Nestler
Foto s. 36: Lutherhaus, Foto:Nestler
Kartausgarten, Foto: stadtverwaltung
99817198 / 2. Auflage / 2008
WEKA info verlag gmbh
Lechstraße 2, D-86415 mering
Telefon +49 (0) 82 33 / 3 84-0





Bei Bosch in Eisenach werden Teile für 
Einspritzsysteme bei Benzin- und Diesel-
fahrzeugen, für die Motorsteuerung und 
für die Sicherheitssysteme ABS und ESP 
produziert. Einer der Schwerpunkte sind 
Hochdrucksensoren für die Benzindirek-
teinspritzung. Ebenso werden Luftmas-
senmesser für den Ansaugbereich des 
Motors, Drehzahlsensoren für Rad- und 
Nockenwellen und Winkelsensoren ge-
fertigt. Damit bietet Bosch Eisenach eine 
breite Produktpalette für Automobilher-
steller in der ganzen Welt.
Mit motivierten Mitarbeitern, innovativen 
Lösungen und dem Streben nach ex-
zellenter Qualität sichert das Unterneh-
men seine Wettbewerbsfähigkeit auch für 
die Zukunft.
Die Ausbildung hat für Bosch einen beson-
deren Stellenwert. Im Rahmen einer Aus-
bildungspartnerschaft werden nicht nur 
eigene, sondern auch Lehrlinge anderer 
automotiver Unternehmen qualifiziert. 
Junge Menschen werden dabei unter-
stützt, selbstbewusste, verantwortlich 
und wirtschaftlich handelnde Mitarbeiter 
mit guten Kommunikations- und Koopera-
tionsfähigkeiten zu werden. Damit wird 
systematisch für qualifizierten Nachwuchs 
gesorgt.
Das Eisenacher Bosch-Werk ist zweitgröß-
ter Industriebetrieb im Freistaat Thüringen 
und mit etwa 1700 Mitarbeitern die größte 
Bosch-Tochter in den neuen Bundeslän-
dern.
Robert Bosch Fahrzeugelektrik Eisenach GmbH
Postanschrift:  Besucher:
Postfach 10 13 47  Robert-Bosch-Allee 1
99803 Eisenach  99817 Eisenach 
Telefon: +49 (3691) 64-0    Internet: www.bosch.de
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Stadtverwaltung (allgemein)
Montag, Freitag  9.00–12.00 Uhr
Dienstag 9.00–12.00 Uhr und 14.00–15.30 Uhr
Donnerstag 9.00–12.00 Uhr und 14.00–18.00 Uhr
 und nach Vereinbarung
 
Bürgerbüro, Markt 22
Montag, Dienstag, Donnerstag 7.00–18.00 Uhr
Mittwoch  7.00–13.00 Uhr






Dienstag  14.00–15.30 Uhr
Donnerstag  14.00–18.00 Uhr
 
Behindertenbeauftragte, Markt 2, Zimmer 12
Donnerstag  16.00–17.30 Uhr
Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte, Markt 2
Zimmer 216
Montag, Freitag  9.00–12.00 Uhr
Dienstag  9.00–12.00 Uhr und 14.00–15.30 Uhr
Donnerstag  9.00–12.00 Uhr und 14.00–18.00 Uhr
 und nach Vereinbarung
 
Kinderbeauftragte, Markt 22, Zimmer 1
Dienstag  14.00–16.30 Uhr
Donnerstag  14.00–18.00 Uhr
 
Seniorenbeauftragte, Markt 2, Zimmer 313
Dienstag  10.00–12.00 Uhr
 
Freiwilligenagentur, Markt 2, 3. Etage, Zimmer 313
Montag, Mittwoch, Donnerstag   9.30 – 12.00 Uhr
Dienstag  13.00 – 17.00 Uhr
 
Staatliches Veterinär- und Lebensmittelüberüber- 
wachungsamt bei der Stadt Eisenach 
Ernst-Thälmann-Straße 74
Montag  8.00–12.00 Uhr
Dienstag  8.00–12.00 Uhr und 13.00–15.00 Uhr
Mittwoch 8.00–12.00 Uhr
Donnerstag  8.00–12.00 Uhr und 13.00–18.00 Uhr
Freitag 8.00–12.00 Uhr
Schiedsstellen der Stadt Eisenach, Markt 2
Süd/Mitte und Nord, Zi.: 317
2. Donnerstag im Monat 17.00 Uhr bis 18.00 Uhr
Ost und West, Zi.: 317
3. Donnerstag im Monat 17.30 Uhr bis 18.30 Uhr 
Sprechzeiten der Ortsbürgermeister:
Neuenhof (für Neuenhof-Hörschel)
Mittwoch  16.00-17.30 Uhr 
 
Stedtfeld
Donnerstag 17.00-18.00 Uhr 
 
Göringen (für Wartha-Göringen)
Dienstag 17.00-18.30 Uhr 
 
Hötzelsroda
Dienstag  15.30-17.30 Uhr 
 
Stregda
Donnerstag 17.30-18.30 Uhr 
 
Neukirchen
Freitag 17.30-18.30 Uhr 
 
Madelungen
1.u.3.Donnerstag im Monat 18.00-20.00 Uhr 
 
Berteroda
nur nach Vereinbarung 18.30 Uhr 
 
Stockhausen
1. und 3. Dienstag im Monat 18.00-19.00 Uhr
Hinweis für Rollstuhlfahrer
Da nicht alle Gebäude der Stadtverwaltung für Rollstuhl-
fahrer zugänglich sind, wenden Sie sich bitte stets an das 
Bürgerbüro im Verwaltugnsgebäude Markt 22 (ehemals 
Rautenkranz). Von dort aus werden Ihnen die gewünsch-
ten Gespräche in einem Besprechungsraum vermittelt. 
Bei der Straßenverkehrsbehörde in der Ernst-Thälmann-
Straße 74 können Rollstuhlfahrer über eine Wechsel-





Eisenach wurde erstmals 89 urkundlich als
civitas(Stadt)erwähnt.IhreGeschichteprägten
bis ins 3. Jahrhundert hinein die Ludowin-
ger, das damals dominierende Landgrafenge-
schlecht. Eine historische Persönlichkeit, die
Landgräfin Elisabeth, lebte hier auf der Wart-
burg als Gemahlin des Landgrafen Ludwig IV.
Wegen ihres frommen und karitativenWirkens
für die Armen jener Zeit wurde sie vier Jahre
nach ihrem Tod 35 heilig gesprochen. Der
letzte Ludowinger, Heinrich Raspe – kurzzeitig
auch deutscher König – starb am 6. Februar
47aufderWartburg.DerKriegumdasErbe
zog sich bis 1264 hin. In der Folge fiel Thüringen 
an die Markgrafschaft Meißen. Hessen wurde
abgespaltenundentwickeltesichunterdemEn-
kelderHeiligenElisabeth,HeinrichI.,zurersten
hessischen Landgrafschaft. Aus der einstigen
landgräflichen Metropole Eisenach wurde in den 
folgenden Jahrhunderten ein Provinzstädtchen
schwindender Bedeutung. Hier gingMartin Lu-
ther von 498 bis 50 auf die Lateinschule.
Jahre später, 5, wurde Luther, inzwischen
VorkämpferderReformation,aufderRückreise
vom Wormser Reichstag auf Geheiß des Kur-
fürstenFriedrichdesWeisenzuseinemSchutz






Als Residenzstadt, bis 757 mit fürstlicher
Hofhaltung, wurde Eisenach im 8. und 9.
Jahrhundert mehr und mehr eine Kulturme-
tropole. Der große Sohn Eisenachs, der welt-
bekannte Komponist Johann Sebastian Bach,
wurde685hiergeboren.DasJahr000stand
ganz im Zeichen der Feierlichkeiten zum 50.




Telemann, Max Reger, Eberhard Mauersberger






hier Charlotte von Stein, Fritz Reuter verbrach-








ern viel Leid. Somussten zwischen 806 und
83 ca. 650.000 Soldaten und Gefangene
untergebracht und verpflegt werden, bei einer 
Einwohnerzahlvonetwa8000!Vom7.bis9.




In der zweiten Hälfte des 9. Jahrhunderts
begann in Eisenach ein wirtschaftlicher Auf-
schwung.ErwargeprägtvonrasanterInfrastruk-
turentwicklung.Seit847hattedieStadteinen
Eisenbahnanschluss. Begründet wurde 896
durchdenBauderFahrzeugfabrikdieTradition
Eisenachs als Automobilbaustandort. Im Zuge
desAufschwungsentstandimSüdeneinjugend-
stilgeprägtesVillenviertel.Diemitder906ein-
geweihten Wandelhalle begonnene Kurbadtra-
dition dauerte allerdings nur drei Jahrzehnte.
Weltkrieg und Inflation suchten Eisenach eben-
soheimwiealleanderendeutschenStädte.Der
Zweite Weltkrieg forderte neben zahlreichen
Menschenleben auch seinen Tribut an histo-
rischenBautenwiedemLutherhaus,demBach-
haus oder demRathaus, die aber schon947
bis949wiederaufgebautwurden.
Nach 990 rückte Eisenach nicht nur geogra-
phisch indieMitteDeutschlands.Die günstige




wirtschaftliche Stärke der Stadt kommt in den
hier befindlichen Produktionsstätten von Opel, 
BoschundBMWzumAusdruck.
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Ersterwähnung als Stadt 89; von  bis
7 Wirkungsstätte der Heiligen Elisabeth,
Landgräfin von Thüringen; bis 1247 Zentrum
der ludowingischen Landgrafen; Residenzstadt
desGroßherzogtumsSachsen-Weimar-Eisenach;
ZweitsitzderHerzögebis99;„Wartburgstadt
Eisenach“ ab 99 kreisfrei; Aufhebung der







008: Verwaltungshaushalt – 84.70.830,00
Euro,Vermögenshaushalt–9.05.866,00Euro.




Auf der Wartburg, 99817 Eisenach
Tel. 0 36 91 / 25 00, www.wartburg.de
Öffnungszeiten:
März bis Oktober: 8.30-20 Uhr 
November bis Februar: 9-17 Uhr
Bachhaus
Frauenplan 21, 99817 Eisenach
Tel. 0 36 91 / 79 34 0, www.bachhaus.de
Öffnungszeiten: Täglich 10-18 Uhr
Lutherhaus
Lutherplatz 8, 99817 Eisenach
Tel. 0 36 91 / 29 83 0
www.lutherhaus-eisenach.de
Öffnungszeiten: Täglich 10-17 Uhr
Automobile Welt Eisenach
Friedrich-Naumann-Straße 10, 99817 Eisenach
Telefon: 03691 / 7 72 12
www.eisenach.de/museen
Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag, 11 bis 17 Uhr
Thüringer Museum – Stadtschloss
Markt 24, 99817 Eisenach
Tel.: 0 36 91 / 67 04 50
www.eisenach.de/museen
Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag 11 bis 17 Uhr
Thüringer Museum – Reuter-Wagner-Museum
Reuterweg 2, 99817 Eisenach
Tel.: 0 36 91 / 74 32 93
www.eisenach.de/museen
Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag 11 bis 17 Uhr
Thüringer Museum – Teezimmer im Kartausgarten
Waisenstr. 2, 99817 Eisenach
Tel. 0 36 91 / 74 39 06 bzw. 74 32 93 
www.eisenach.de/museen
Öffnungszeiten: Samstag 14 bis 17 Uhr
Thüringer Museum – Predigerkirche
Sammlung „Mittelalterliche Kunst in Thüringen“
Predigerplatz (Nähe Markt)
99817 Eisenach
Tel.: 0 36 91 / 78 46 78
www.eisenach.de/museen
Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag 11 bis 17 Uhr
Alte Mälzerei mit Internationalem Jazz-Archiv
Palmental 1, 99817 Eisenach
Tel.: 0 36 91 / 73 27 08
www.eisenach.de/museen
Öffnungszeiten: Auf Anfrage (Tel. 0 36 91 / 670-419)
Goldener Löwe – Gedenkstätte des
Eisenacher Parteitags
Marienstraße 57, 99817 Eisenach
Telefon/Fax: 0 36 91 / 7 54 34
www.august-bebel-gesellschaft.de
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Weitere Kultur- und Freizeit
Einrichtungen
Landestheater Eisenach
Theaterplatz 4-7, 99817 Eisenach
Kartenservice: Markt 9
Tel.: 0 36 91 / 256-233 
www.theater-eisenach.de
Wandelhalle (im Sommer zahlreiche Konzerte 
und andere Veranstaltungen)
Stadtverwaltung, Markt 22, 99817 Eisenach
Tel.: 03691/670526
www.wandelhalle-eisenach.de
Freizeit- und Sportbad aquaplex
An der Katzenaue, 99818 Eisenach




(Hauptkirche Eisenachs, Taufkirche J. S. Bachs)







Hackstraße 47, 71642 Ludwigsburg
www.burschenschaftsdenkmal.de
Schmales Haus
(das schmalste bewohnte Fachwerkhaus Deutschlands)
Johannisplatz 9, 99817 Eisenach
Tel./Fax: 03691/210999
Kultur und Freizeit
Theater Eisenach Foto: Stadtverwaltung Eisenach
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1. Stadtrat
Der Stadtrat wurde von den Eisenacher Bürgerinnen und 
Bürgern am 27. Juni 2004 gewählt. Er besteht aus dem 
Oberbürgermeister sowie 36 Mitgliedern. Die Wahlperio-
de beträgt fünf Jahre.
Es gibt folgende Fraktionen: CDU (13 Sitze), Die Linke.
PDS (9 Sitze), SPD (6 Sitze), Bündnis 90 / Die Grünen 
(2 Sitze), Bürger für Eisenach (BfE – 3 Sitze), Eisenacher 
Aufbruch (EA – 2 Sitze), fraktionslos (1 Sitz)
Vorsitzender: Herr Bernd Meyer (CDU)
Stellv. Vorsitzende: Inge Werner (Die Linke.)
DIE MITGLIEDER DES STADTRATES
(fettgedruckt = Fraktionsvorsitzende)
CDU-Stadtratsfraktion
1. Köckert, Christian Oberlandstraße 3
  99817 Eisenach
2. Adam, Dieter Mühlhäuser Chaussee 54 
  99817 Eisenach
3. Leutheuser, Heinke Bahnhofstraße 6
  99817 Eisenach
4. Lindig, Manfred Wernickstraße 2
  99817 Eisenach
5. Klopfleisch, Sebastian Okenstraße 25
  99817 Eisenach
6. Mereuta, Roxana-Maria Am Hinteren Schloß 13
  99817 Eisenach
7. Meyer, Bernd Sophienstraße 9
  99817 Eisenach
8. Müller, Regina Max-Kürschner-Straße 33
  99817 Eisenach
9. Dr. Oefner, Klaus Am Hainstein 17
  99817 Eisenach
10. Ruhkamp, Martin Augustastraße 4
  99817 Eisenach
11. Dr. Sinn, Volker Richard-Wagner-Straße 1
  99817 Eisenach
12. Straßburg, Günter Schulgartenweg 10
  99817 Eisenach
13. Suck, Dieter Zum Wehr 3
  99817 Eisenach
DIE LINKE.-Stadtratsfraktion
1. May, Karin Stedtfelder Straße 69
  99817 Eisenach
2. Duft, Lydia An der Tongrube 10
  99817 Eisenach
3. Bauer, Thomas Lutherstraße 2-4
  99817 Eisenach
4. Pechstädt, Frank Schwalbenweg 42
  99817 Eisenach
5. Schenke, Uwe An der Grenzhecke 36
  99817 Eisenach
6. Tikwe, Herbert Schwalbenweg 30a
  99817 Eisenach
7. Voß, Jörg An der Grenzhecke 1c
  99817 Eisenach
8. Werner, Inge Schlachthofstr. 2a
  99817 Eisenach
9. Wolf, Katja Emilienstraße 5
  99817 Eisenach
SPD-Stadtratsfraktion
1. Winter, Christiane Storckstraße 12
  99817 Eisenach
2. Gentzel, Heiko SPD-Geschäftsstelle
  Marienstraße 57
  99817 Eisenach
3. Levknecht, Thomas Frankfurter Straße 92
  99817 Eisenach
4. Dr. Schenk, Wolfgang Sophienstraße 91
  99817 Eisenach
5. Stein, Regina Tiefenbacher Allee 10
  99817 Eisenach
6. Tikwe, Torsten Schwalbenweg 19
  99817 Eisenach
Bündnis 90 / Die Grünen-Stadtratsfraktion
1. Schweßinger, Stefan Klosterweg 1a
  99817 Eisenach
2. Müller, Regina Gudrun Philipp-Kühner-Str. 2b
  99817 Eisenach
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Bürger für Eisenach-Stadtratsfraktion
1. Gottstein, Peter Ehrensteig 86
  99817 Eisenach
2. Apel, Heike Ehrensteig 41
  99817 Eisenach
3. Rabe, Horst Marienstraße 12
  99817 Eisenach
Eisenacher Aufbruch-Stadtratsfraktion
1. Hofmann, Fröbelstraße 7
 Friedrich Christoph 99817 Eisenach
2. Fischer, Ursula Fischweide 14
  99817 Eisenach
Fraktionsloses Stadtratsmitglied
1. Hardel, Jens Goethestraße 8
  99817 Eisenach
DIE AUSSCHÜSSE
Haupt- und Finanzausschuss
Vorsitzender: Herr Matthias Doht   
  Oberbürgermeister
Mitglieder: Frau Regina Müller CDU
  Herr Christian Köckert CDU
  Herr Stefan Schweßinger B 90/Die Grünen
  Frau Inge Werner DIE LINKE.
  Frau Karin May DIE LINKE.
  Frau Christiane Winter SPD
Beratendes  Herr Friedrich-Christoph EA
Mitglied: Hofmann  
Bau-, Verkehrs- und Umweltausschuss
Vorsitzender: Herr Dieter Suck CDU
1. stellv. Vors.: Frau Katja Wolf DIE LINKE.
2. stellv. Vors.: Frau Regina Stein SPD
Mitglieder: Frau Gisela Rexrodt   
  Dezernentin
  Herr Dieter Adam CDU
  Herr Sebastian Klopfleisch CDU
  Herr Thomas Bauer DIE LINKE.
  Herr Jens Hardel B 90/Die Grünen
  Herr Peter Gottstein BfE
Ausschuss für Bildung, Schule und Sport
Vorsitzende: Herr Jörg Voß DIE LINKE.
1. stellv. Vors. : Herr Günter Straßburg CDU
2. stellv. Vors.: Frau Regina Gudrun Müller B 90/ Die Grünen
Mitglieder: Frau Ute Lieske   
  Bürgermeisterin
  Herr Martin Ruhkamp CDU
  Herr Bernd Meyer CDU
  Frau Lydia Duft DIE LINKE.
  Frau Heike Apel BfE
  Herr Thomas Levknecht SPD
Jugendhilfeausschuss
Vorsitzende: Frau Regina Müller CDU
Stellv. Vors.: Herr Georg Böhm Freie Träger der  
   Jugendhilfe
Mitglieder: Frau Heinke Leutheuser CDU
  Herr Uwe Schenke DIE LINKE.
  Frau Inge Werner DIE LINKE.
  Herr Michael Kellner SPD
  Frau Regina Gudrun  B 90/
  Müller Die Grünen/BfE
  Frau Beate Schröder Freie Träger der  
   Jugendhilfe
  Frau Sabine Höhn Freie Träger der  
   Jugendhilfe
  Herr Steve Hemleb  Freie Träger der  
    Jugendhilfe
  
Stellvertretende Mitglieder des Jugendhilfeausschusses 
Für Vors.:  Herr Günter Straßburg CDU
  Frau Roxana-Maria  
  Mereuta  CDU








Tel. 0 36 91/8 98 40




Tel. 0 36 91/8 98 30






Tel. 0 36 91- 89 36 16
Sprechzeiten:
Di. Mi. Do. 9 h – 18 h
 und nach Vereinbarung
Ganzheitliche Medizin für die ganze Familie.
Wohnheim „Villa Karoline”













Unser Motto: „Hilfe zur Selbsthilfe”
Statt gleichgeschalteter Wissensvermittlung stehen 
individuelle Förderziele und Lernsituationen im 
Mittepunkt der Planung unseres Fachpersonals.
Die Lernangebote basieren auf den Annahmen:
» jeder Behinderte will lernen
» jeder Behinderte lernt anders
» selbst gesteuerte Lernprozesse sind gründlicher





















  Herr Oliver Schenke DIE LINKE.
  Heike Bärwolff  SPD
  Frau Heike Apel  B 90/ 
    Die Grünen/BFE
  Frau Constanze Sänger Freie Träger der  
    Jugendhilfe
  Herr Matthias Ecke  Freie Träger der  
    Jugendhilfe
  Herr Chris Harras  Freie Träger der  
    Jugendhilfe
  Frau Manuela Hohmann Freie Träger der  
    Jugendhilfe
Ausschuss für Familie, Jugend, Soziales und Gesundheitswesen
Vorsitzender: Herr Uwe Schenke  DIE LINKE.
Stellv. Herr Sebastian  CDU
Vorsitzende: Klopfleisch
Mitglieder: Frau Ute Lieske   
  Bürgermeisterin
  Herr Bernd Meyer CDU
  Frau Katja Wolf DIE LINKE.
  Frau Regina  B 90/Die Grünen
  Gudrun Müller
  Herr Dr. Wolfgang Schenk SPD
Beratendes Frau Ursula Fischer EA
Mitglied:
Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft, Kultur und Tourismus
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Sekretariat, Markt 1  67 01 09
   Fax: 67 09 00
Leiter des Büros 
Markt 1   67 01 55
Pressestelle  67 01 56
Allgemeine Bürgerberatung  67 02 50
Büro des Stadtrates, Markt 1  67 01 50
Referent für Wirtschaftsförderung, Markt 2 67 05 16
Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte 67 01 60
Markt 2 
Antikorruptionsbeauftragte, Markt 2  67 01 40
Seniorenbeauftragte, Markt 2  67 01 29
Behindertenbeauftragte, Markt 2  67 01 29
Dezernat 02
Bürgermeisterin und Dezernentin für Soziales, 67 04 09
Jugend, Kultur, Schule und Sport, Markt 22  
Sekretariat  Fax: 67 09 40
Kinderbeauftragte, Markt 22  67 04 04
Dezernat 03
Hauptamtliche Beigeordnete und Dezernentin 67 05 09
für Bau, Umwelt und Verkehr, Markt 22  
Sekretariat   Fax: 67 09 50
Referent für Umwelt, Verkehr und Energie 67 05 26
Markt 22
 
Städtische Ämter- und Einrichtungen
Kennziffer, Anschrift Geb.-Nr. Telefon
Dezernat 01
10 Zentraler Service
 Sekretariat, Markt 2    67 01 03
10.1 Zentrale Dienste/EDV   67 01 03
10.2 Stadtarchiv, Markt 24   67 01 32
11 Personalamt, Sekretariat,  67 01 19
 Markt 2
 Fortbildung  67 01 16
 Ausbildung / Praktikanten   67 01 68
14 Rechnunsprüfungsamt, Markt 2 67 01 40-44
20 Finanzverwaltung
 Sekretariat, Markt 2  67 02 09
20.1  Kämmerei  67 02 01- 06
Kennziffer, Anschrift  Telefon 
20.2  Steuerabteilung   67 02 20-23
20.3  Stadtkasse   67 02 28
 Vollstreckung   67 02 24/25
30 Rechts- und Organisationsamt 67 11 02
 Sekretariat, Goldschmiedenstr. 1
 Satzungen   67 01 26
 Organisation  67 11 02
32 Ordnungsamt
 Sekretariat; Markt 2  67 03 09
32.1 Abt. Sicherheit und Ordnung  67 03 19
 Allgemeines Ordnungsrecht /
 wildes Plakatieren  67 03 11 / 12
 Bußgeldstelle  67 03 13 / 14
 Fundbüro   67 03 17
  oder: 67 08 00 (Bürgerbüro)
 Öffentliche Veranstaltungen   67 03 11
 Untere Fischereibehörde und  67 03 10
 Jagdbehörde    
 Waffen-/Versammlungswesen  67 03 19
32.2 Bürgerbüro, Markt 22  67 08 00
 Einwohnermeldewesen: An-, Ab- und
 Ummeldungen, Beglaubigungen,
 Führungszeugnisse, Haushaltsbescheinigungen, 
 Lebensbescheinigungen, Lohnsteuerkarten
 Meldebescheinigungen, Personalausweise,
 Reisepässe, Kinderreisepässe, Untersuchungs-
 berechtigungsscheine, Wehrerfassung,
 Hundesteuer, Fundbüro, Hilfestellung bei
 Anträgen auf Rundfunkgebührenbefreiung
 Allgemeine Bürgerberatung
32.3  Abt. Standesamt /  67 03 50
 Staatsangehörigkeitsfragen  
 Standesamt  67 03 31 / 34
 (freitags keine Sprechzeit)
 Ausländerbehörde   67 03 53 / 54
 Behördliche Namensänderung  67 03 51
 Staatsangehörigkeit   67 03 51
32.4  Abt. Gewerbe / Märkte  67 03 49
 Makler  67 03 42
 Gaststätten/Spielhallen  67 03 45
 Handwerk/Ausstellungen/Volksfeste 67 03 41
 Marktwesen  67 03 44 / 49
32.5 Abt. Straßenverkehr   67 66 45
 Ernst-Thälmann-Straße 74
 Fahrerlaubniswesen  67 66 39
 Kfz-Zulassung  67 66 51 / 52 / 53
 Sondernutzung   67 66 42
 Verkehrswesen / StVO  67 66 37 / 38
 Güter- und Personenverkehr  67 66 44
2. Die Stadtverwaltung
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Kennziffer, Anschrift  Telefon 
37 Amt für Brand- und Katastrophenschutz   
 An der Feuerwache 6, Sekretariat 67 33 70
 Gefahrenverhütungsschau  67 33 72
 Technik/Kathastrophenschutz 67 33 71
 Vorbeugender Brandschutz  67 33 73
   Notruf: 112
Dezernat 02
41 Kulturamt, Markt 24  67 04 19/10
 (Eingang Schlosshof)
41.1 Thüringer Museum Eisenach
 Stadtschloss, Markt 24  67 04 50
 Reuter-Wagner-Museum, Reuterweg 1 74 32 93
 Teezimmer, Kartausgarten   74 39 06
 Predigerkirche, Predigerplatz   78 46 78
 „Automobile Welt Eisenach”
 Friedrich-Naumann-Str. 10     7 72 12
 Kulturfabrik und Industriedenkmal
 „Alte Mälzerei”, Palmental 1  73 27 08
41.2 Stadtbibliothek mit Kinderbibliothek
 Georgenstraße 45-47  7 34 96 78
41.3 Volkshochschule, Schmelzerstraße 19 2 93 20
41.4 Musikschule „J. S. Bach”, Kurstraße 1 79 85 20
50 Sozialamt, Markt 22, Sekretariat  67 04 29
50.1 Offene Hilfen:  67 04 47
 Sozialer Dienst, Altersjubiläen
 Ehrungen  67 04 24
 Hilfe z. Lebensunterhalt, Beihilfen 67 04 21 / 27
 Unterhaltsprüfung  67 04 25
 Unterhaltssicherungsbehörde für 67 04 43
 Wehr- und Zivildienstleistende /
 Hilfe zur Gesundheit  
 Grundsicherung  im Alter und  67 04 28 / 31
 bei Erwerbsminderung
 Pflegegeld  67 04 13
 Förderung der freien  67 04 32
 Wohlfahrtspflege
50.2  Besondere Hilfen:  67 04 30
 Asylbewerberleistungen /  67 04 46 / 15
 Aussiedler
 Wohngeldstelle  67 04 34 / 35
 Eingliederungshilfe  67 04 38 / 40 / 41
 Hilfe zur Pflege in Einrichtungen 67 04 49 
 Betreutes Wohnen  67 05 71
 Frühförderung  67 04 48
 Hilfeplanung / Eingliederungshilfe / 67 04 44
 persönl. Budget  
50.3 Schwerbehindertenrecht  7 25 82 21
 Anträge auf Blindengeld und  7 25 82 22
 Blindenhilfe
Kennziffer, Anschrift  Telefon 
 Anträge und Beratung zum  7 25 82 23 / 24
 Schwerbehindertengesetz, 
 Ausstellen der Schwerbehindertenausweise
51 Jugend- und Schulverwaltungsamt 67 07 63
 Markt 22
51.1 Abt. Wirtschaftliche Jugendhilfe 67 07 63
 (Markt 22)
 Unterhalt u. Vaterschaften  67 07 63
51.2 Abt. Jugendförderung und  67 07 61
 Erziehungshilfen (Markt 22) 
 Jugendsozialarbeit, Jugendarbeit  67 07 87
51.3 Abt. Kindertagesstätten,  67 07 95
 Erziehungsgeld (Markt 2)  
 Kindertageseinrichtungen,  67 07 95
 Kindertagespflege  
51.4  Abteilung Schulverwaltung (Markt 2)  67 07 90
 Hortgebühren  67 07 94
 Ausbildungsförderung, BaföG  67 07 76
Dezernat 03
36 Umweltamt, Markt 22  67 06 30
 Anlagenüberwachung  67 06 10
 Baumschutz  67 06 32
 Untere Abfallbehörde  67 06 13/14
 Untere Immissionsschutzbehörde 67 06 30
 Untere Naturschutzbehörde  67 06 11
 Untere Wasserbehörde  67 06 33/34
63 Bauordnungsamt,  67 05 39
 Goldschmiedenstraße 1  
 Untere Bauaufsichtsbehörde  67 05 39
 Untere Denkmalschutzbehörde 67 05 38
 Wohnungsbauförderung  67 05 70
65 Amt für Stadtentwicklung  67 05 19
 Markt 22
65.1 Abt. Liegenschaften  67 12 30
65.2 Abt. Hochbau  67 15 62
65.3 Abt. Stadtentwicklung  67 05 19
65.4 Abt. Erschließungs- und  67 05 22
 Beitragsrecht
67 Amt für Tiefbau und Grünflächen 79 18 10
 Heinrichstraße 11
67.1 Abt. Kaufmännischer Bereich  79 18 22
67.2 Abt. Tiefbau und Straßenunterhaltung 79 18 90
 Tiefbau, Beleuchtung, Parken  
 Bauhof – Gaswerkstr. 28  75 62 - 0
67.3  Abt. Technischer Bereich  79 18 25
 Grünflächen, Gebäudeunter-  
 haltung, Sport,  
 Friedhofs- u. Bestattungswesen – 
 Friedhofstr. 3-5  88 93 99 12
2. Die Stadtverwaltung
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Kennz. Bezeichnung/Anschrift Telefon 
70  Gesundheitsamt (in Zusammenarbeit
 mit dem Wartburgkreis)
 Dienststelle Eisenach, Markt 22
 Sekretariat  67 04 60
 Amtsärztlicher Dienst  67 04 62/68
 Sozialpsychiatrischer Dienst  67 04 64/65/81
 Hygiene 67 04 74-77
 Schulärztlicher Dienst  67 04 69/71
 Schulzahnärztlicher Dienst  67 04 79/80
 Aids-Beratung 
 (nach Vereinbarung)  67 04 77
 Betreuungsbehörde  67 04 72/73
71 Rettungsleitstelle/
 Zentrale Leitstelle
 (in Zusammenarbeit mit
 dem Wartburgkreis)
 An der Feuerwache 6  72 20
  Notruf: 112 
72 Untere Jagdbehörde
 (in Zusammenarbeit mit dem
 Wartburgkreis)
 Landratsamt Wartburgkreis,
 36433 Bad Salzungen,
 Erzberger Allee 14  0 36 95/61 59 04
73  Abfallwirtschaftszweckverband
 Wartburgkreis-Stadt Eisenach (AZV)
 Internet: www.azv-wak-ea.de
  36433 Bad Salzungen
 Andreasstraße 11  0 36 95/67 32 76
74 Trink- und AbwasserVerband
 Eisenach-Erbstromtal
 OT Stedtfeld
 Am Frankenstein 1 036928/96 10
80 Eisenacher Versorgungsbetriebe GmbH
 An der Feuerwache 4
 Elektro-, Gas- und
 Fernwärmeversorgung /
 www.evb-energy.de 68 20
81 Flugplatzgesellschaft
 Eisenach-Kindel mbH
 Am Flugplatz, 99819 Hörselberg/
 Wartburgkreis 03 69 20/8 08 92
Kennz. Bezeichnung/Anschrift Telefon 
82 Gesellschaft zur Arbeitsförderung
 Beschäftigung und
 Strukturentwicklung (ABS)  
 Wartburg-Werraland mbH 7 98 98-0
83 Gründer- und Innovationszentrum
 Stedtfeld GmbH, Am Goldberg 2 
 Wirtschaftsförderung für die Stadt 
 www.gis-eisenach.de 62 10
84 Kommunale
 Personennahverkehrsgesellschaft
  Eisenach mbH, An der Allee 2
 99848 Wutha-Farnroda,
  www.kvgeisenach.de 03 69 21 / 9 13 - 0
  Stadtverkehr Eisenach,
 Bahnhofstraße 34  0 36 91/22 88 22
 Regionalverkehr
 Müllerstraße 3 0 36 91/22 88 44
85 Umwelt Service Wartburgregion GmbH,
 OT Stockhausen, Über dem Teich 8,
 www.umweltservice-wartburgregion.de  




 www.swg-eisenach.de 23 10
87 Stadtwirtschaft Eisenach GmbH
 Heinrichstraße 11
 Bestattungsinstitut
 Blumen-/Kranzbinderei  7 91 80
88 Landestheater Eisenach
 Theaterplatz 4-7 25 60
 Karten-Service, Markt 9
 www.theater-eisenach.de 25 62 33
89 Eisenach Wartburgregion 79 23 10
 Touristik GmbH, Markt 9 und
 www.eisenach-tourist.de  0 36 91 / 1 94 33
90 St. Georg Klinikum
 Eisenach gGmbH, 
 Mühlhäuser Str. 94-95 
 www.stgeorgklinikum.de 698-0
91 Sportbad Eisenach GmbH „aquaplex“
 An der Feuerwache 4  68 23 03
3.  Aufgaben in kommunalen 
Zweckverbänden und Betrieben
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In diesem Abschnitt sind die städtischen Aufgaben sowie 
weitere wichtige Suchworte in alphabetischer Reihenfolge 
aufgelistet. Die jeweilige Kennziffer bezeichnet die ge-
suchte zuständige Organisationseinheit beziehungsweise 
die gewünschte Einrichtung oder Behörde, die in Abschnitt 
2, 3 (Organisationseinheit und Seitenangabe) oder im Ab-
schnitt 6 (nur Seitenangabe) aufgeführt ist.
 Kennziffer Seite
Abbruchgenehmigung      63     14
Abendschule (Volkshochschule)        41.3     14
Abfallberatung/-entsorgung (AZV 73      15
Abgaben/Steuern              20.2      13
Abgeschlossenheitsbescheinigung
nach Wohneigentumsgesetz    63      14
Ablösevereinbarungen für
leitungsgebundene Einrichtungen 74     15
Ablöseverträge für
Erschließungsanlagen          74      15
Ablösung von Parkstellplätzen            67.2     14
Abmeldung, Wohnungswechsel           32.2      13
ABS GmbH                82     15
Abstammungsurkunden              32.3     13
Abwasserbeseitigung / -gebühren      74     15
Abwehr unzulässiger Immissionen  36     14
Adoptionsvermittlung 51.1     14
Agrarstatistiken 10.2     13
Alimentenzahlung 51.1      14
Allgemeines Ordnungsrecht 32.1      13
Altbausanierung  63     14
Altenhilfe 50.2     14
Altenheime 50.2     14
Altdeponien 36     14
Altersjubiläen, Ehrungen 50.1     14
Altglas, Altglasbehälter, DSD            36     14
Altlasten, -register             36     14
Altpapier, Altpapierbehälter, DSD      36     14
Altölentsorgung 36     14
Altreifenablagerung             36     14
Altstandorte, Altablagerungen           36     14
Ambulante Pflegedienste /
örtl. Pflegeplanung       50.1 / 50.2     14
Amtliche Bekanntmachungen           01     13
 Kennziffer Seite
Ampelanlagen               67.2     14
Amtsgericht               2     34
Amtspflegschaften             51.1     14
Amtsvormundschaften             51.1     14
Amtsärztliche Angelegenheiten           70     15
Amtstierärztliche Angelegenheiten 43     35
An-, Ab- und Ummeldungen
Wohnsitz         32.2     13
An-, Ab- und Ummeldungen
Gewerbe         32.4     13
Anfragen von Journalisten             01     13
Anlagen gemäß
Bundesimmissionsschutzgesetz
Genehmigung   36     14
Anlagenüberwachung
(Lärm, Schadstoffe)         36     14
Anliegerbeiträge, Straßen-             65.4     14
Anmeldung von Versammlungen/
Demos im Freien        32.1     13
Anmeldung,Wohnsitz             32.2     13
Anmeldung zur Eheschließung           32.3     13
Anmietung in stadteigenen
Gebäuden          67.3     14
Anordnungen für Trink- und
Abwasseranlagen       36     14
Anordnen von Verkehrszeichen           32.5     13
Anschlussbeiträge, Wasser
Abwasser         74     15
Antikorruptionsbeauftragte             14     13
Anträge für Hausnummerierungen  65.1     14
An- und Abmeldung von Kfz           32.5     13
Anzeigen von öffentlichen
Veranstaltungen         32.1     13
Anzeige, polizeiliche             37    35
Arbeitsgericht               5     34
Arbeitsvermittlung/Arbeitsagentur 3     34
Archiv, Stadtarchiv, Bauarchiv 10.2     13
Artenschutz               36     14
Arzneimittel               70     15
Asylbewerber, sozialer Dienst für  50.2     14
Asylangelegenheiten             32.3     13
Aufenthaltsbescheinigungen           32.2     13
4. Alphabetische Übersicht der städtischen 




Angelegenheiten der Ausländer       32.3     13
Aufgrabgenehmigungen,
Straßen, Plätze         67     14
Aufgrabgenehmigungen,
Grünanlagen         67     14
Ausbildung bei der
Stadtverwaltung           11     13
Ausbildungsangelegenheiten           11     13
Ausbildungsförderung             51.1     14
Auskunft, Gewerberegister
Gewerbezentralregister       32.4      13
Ausländerbeauftragte/r             50     14
Ausländerbehörde             32.3     13
Ausländerfragen               32.3     13
Ausländische Gäste             32.3     13
Ausleihe Feuerwehrgeräte
(auch Prüfung)         37     14
Ausnahmegenehmigung vom
Sonntagsfahrverbot       32.5     13
Ausnahmegenehmigung Sperrzeit,
Feiertagsrecht       32.4     13
Ausnahmegenehmigung von
Verkehrsverboten und 
Verkehrsbeschränkungen       32.5     13
Ausnahmegenehmigung in
Wasserschutzgebieten       36     14
Ausschankerlaubnis             32.4     13
Aussiedlerhilfen               50.2     14
Ausstellungen, Genehmigung           32.4     13
Ausstellung von
Ehefähigkeitszeugnissen         32.3     13
Ausweise               32.2     13
Automobilbaumuseum
„Automobile Welt Eisenach”        41     14
Autowrackbeseitigung             36     14
Bachhaus               34     34
Bachläufe               67.2     14
Bäder, Bäderverwaltung             91     15
BAföG-Anträge               51.4     14
Batterien, Sondermüll             36     14
Bauabnahmen               63     14
 Kennziffer Seite
Bauanträge               63     14
Bauarchiv               10.2     13
Bauaufsicht               63     14
Bauberatung               63/65/67     14
Baugenehmigung               63     14
Baudenkmäler               63     14
Bauhof, städtischer             67.2     14
Baukontrollen              63     14
Baulasteintragungen             63     14
Bauleitplanung               65.3     14
Baumfällgenehmigung             36     14
Baumbestände im
öffentlichen Bereich         67.3     14
Baum- und Gehölzeschutz             67.3     14
Bautechnischer Brandschutz           37     14
Bauten, fliegende               63     14
Bauten im Gewässerbereich           36     14
Bauträger, Gewerbeerlaubnis          32.4     13
Bauvoranfragen               63     14
Bebauungspläne, Bauleitpläne           65.3     14
Beerdigungen auf städtischen
Friedhöfen          67.3     14
Befreiung von Rundfunk- und
Fernsehgebühren (GEZ), 
Hilfe bei Beantragung           32.2      13
Beglaubigungen                32.2      13
Behindertenbetreuung              01 / 50.2    13/14
Behindertenhilfe
(geistig, körperlich, seelisch)       50.2     14
Behinderten-Parkausweise
(Antragstellung)         32.2     13
Behinderung               50.3     14
Beiblätter
(Schwerbehindertenrecht)         50.3     14
Beihilfen                 50.1     14




u. -verbesserung/Straßenausbau 65.4     14
Benennung von Straßen u. Plätzen 65.1     14
Beratung in sozialen Fragen           50.1     14
4. Alphabetische Übersicht der städtischen
Aufgaben und Aufgaben anderer Behörden
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 Kennziffer Seite
Beratung, Jugend-, Familien-, Ehe- 51.1     14
Beratung von Frauen             01 / 15     13/14
Berufsberatung               3     34
Berufsfeuerwehr               37     14
Berufsschulzentrum (Verwaltung)  51.4     14
Beschaffung/Ausstattung
für Schulen 51.4     14
Bescheinigung zum gesetzlichen
Vorkaufsrecht       65.1     14
Besetzungs- und Bestandskontrolle
von öffentlich geförderten
Wohnungen       63     14
Bestattung auf städtischen
Friedhöfen         67.3     14
Bestellung von Grundstücksrechten 65.1     14
Betäubungsmittel               70     15
Betreuungshelfer, Kinder,
Jugendliche         51.1     14
Betriebserlaubnisse, Kfz             32.5     13
Beurkundungen, Jugendhilfe           51.1     14
Beurkundungen von Geburten,
Sterbefällen         32.3     13
Bewachungen, Erlaubnis (Gewerbe) 32.4     13
Bibliothek               41.2     14
Bienen, Wespengefahr, 71 15
  Notruf: 112 
Bildungsmedienzentrum              51.4     14
Blindengeldanträge             50.3     14
Blindenhilfe               50.3     14
Bodendenkmale, Fundmeldungen 63     14
Bodenrichtwerte, Auskunft über 65.1     14
Bodenschutz 36     14
Bolzplätze 67.3     14
Bordsteinabsenkungen 67.2     14
Brandbekämpfung 37     14
Brandsicherheitswachen 37     14
Brandmeldeanlagen 37     14
Brandschau 37     14
Brunnen, öffentliche 67.2     14
Brücken 67.2     14
Bundesleistungsgesetz-
angelegenheiten 32.5     13
 Kennziffer Seite
Bundespersonalausweise 32.2     13
Bürgerbüro/-beratung 32.2     13
Bürgerhaus 6     34
Bürgschaften 20.1     13
Bußgeldangelegenheiten,
ruhender Verkehr 32.1     13
Chemikalienrecht 36     14
Chöre, Förderung 41     14
Datenschutz 01     13
Demonstrationen unter
freiem Himmel 32.1     13
Denkmalbuch, Auskünfte 63     14
Denkmalpflege, Denkmalschutz 63     14
Denkmalschutz, Fördermittel 63     14
Denkmalschutzgesetz, Anträge
auf Steuervergünstigungen 63     14
Deponien (AZV) 73     15
Dienstbarkeiten, Wege- und
Leitungsrechte 65.1     14
Dienstgebäude, Reinigung,
Winterdienst 67.2     14
Dorferneuerung 65     14
Drogenberatung 51.1     14
DSD – Containerstandplätze 36     14
Ehefähigkeitszeugnisse 32.3     13
Eheschließungen 32.3     13
Ehrenamtsförderung /
Ehrenamtsbeirat 50.1     14
Ehrungen, Ehrenpatenschaften 10.1     13
Ehrung von Ehe- und Altersjubilaren 50.1     14
Eigentumswechsel von Garagen
auf städtischen Grundstücken 65.1     14
Einbürgerungen 32.3     13
Eingliederungshilfe 50.2     14
Einladungen von ausländischen
Gästen 32.3     13
Einleitung von Abwasser in
Gewässer 36     14
Einstweilige Fahrerlaubnis 32.5     13
Einwohnermeldewesen 32.2     13
Einzelbetreuung, intens.
Sozialpädagogische 51.1     14
4. Alphabetische Übersicht der städtischen
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Ihr zuverlässiger Partner
 in Steuerfragen und Unternehmensberatung!
 A. Klabunde
 Steuerberater
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Tel.: 0 36 91/74 39-00 







Tel. (0 36 91) 74 61 38




Wegen und Plätzen 67.2     14
Einwohnerstatistik 32.2     13
Eisenacher Versorgungsbetriebe
GmbH 80     15
Eisenacher Tafel 11 34
Empfänge 10.1     13
Entsorgung, Umweltservice
Wartburgregion 85     15
Entwässerung,
Entwässerungsbeiträge 74     15
Entwicklungsgebietsplanung 65.3     14
Erbbaurechte, Bestellung 65.1     14
Erfassung der Wehrpflichtigen 32.1     13
Erklärungen zur Namensführung 32.3     13
Erlaubniserteilung, Gewerbe 32.4     13
Erlaubnisse für Veranstaltungen
auf öffentlichen Verkehrsflächen 32.5     13
Erlaubnisurkunden für Güterverkehr 32.5     13
Erlaubnisurkunden für Taxi- und
Mietwagenverkehr 32.5     13
Ermittlung der
Straßenreinigungsgebühren 67.2     14
Erschließungsbeiträge und
–verträge 65.4     14
Erschließungskosten-
bescheinigungen 65.4     14
Erteilen und Erweitern der 
Fahrerlaubnis 32.5     13
Erwachsenenbildung (VHS) 41.3     14
Erwerb von Grundstücken 65.1     14
Erziehungshilfen 51.2     14
Erziehungsberatung 51.2     14
Erziehungsgeld 51.3     14
Fahrbahnmarkierungen 32.5     13
 Ausführung 67.2     14
Fahrkostenerstattung für Schüler 51.4     14
Fahrradwege, Planung 65.3     14
Fahrlehrerangelegenheiten 32.5     13
Fahrschulangelegenheiten 32.5     13
Fahrwegbestimmung für die
Beförderung gefährlicher Güter 32.5     13
 Kennziffer Seite
Fäkalienabfuhr 74     15
Familienberatung 51.1     14
Familienbücher, Anträge, Führung 32.3     13
Familienhilfe, sozialpädagogische 51.1     14
Feiertagsrecht 32.1, 32.4     13
Ferienfreizeiten 51.1     14
Fernwärmeversorgung 80     15
Festsetzung von Ausstellungen
Märkten, Volksfesten 32.4     13
Feststellung der deutschen
Staatsangehörigkeit 32.3      13
Feuerwehr 37 14
  Notruf 112 
Feuerwerkskörper, Verkauf
Anzeige, Überwachung 32.4     13
Feuerwehrschläuche, Prüfung 37      14
Finanzamt
Einkommensteuererklärung 12     34
Finanzwesen, städtisches 20      13
Fischereischeine 32.2     13
Fischereiwesen 32.1      13
Flächennutzungsplan 65.3     14
Fleischbeschau 43    35
Fleischuntersuchung, Transporte 43   35
Fliegende Bauten 63      14
Forste, städtische 36      14
Fördermittel Städtebau 65.3     14
Fördermittel für Wohnungsbau 63      14
Förderzentrum 51.2     14
Förderung der Landschaftspflege 36     14
Förderung der Wohlfahrtspflege 50.1      14
Frauen (Beratung) 01     13
Freibad 91     15
Freiwillige Feuerwehr, auch
Aufnahmen 37      14
Freizeiteinrichtungen
Kinder/Jugend 51.1      14
Kultur 41      14
Fremdenverkehr 89      15
Friedhöfe, städtische 67.3      14
Frontmeterermittlung für
maschinelles Kehren 67.2     14
4. Alphabetische Übersicht der städtischen
Aufgaben und Aufgaben anderer Behörden
EISENACHBehördenwegweiser 
 Kennziffer Seite
Führerscheine 32.5     13
Führungszeugnisse 32.2     13
Fundbüro 32.1     13
Fundtiere (Tierheim) 51     35
Außerhalb der Öffnungszeiten
des Tierheims 71     15
Gaststättenerlaubnis 32.4      13
Gasausströmungen          Feuerwehr 112
Gasversorgung 80      15
Gebühren für Müllabfuhr (AZV) 73      15
Gebühren für Straßenreinigung 20.2      13
Geburtenanmeldung 32.3      13
Geburtsurkundenausstellung 32.3      13
Gedenkstätte „Goldener Löwe” 16     34
Gefahrenverhütungsschau 37      14
Gefahrguttransporte 32.5      13
Gehwegreparaturen 67.2     14
Gelber Sack/Gelbe Tonne 85      15
Gemeinnützige Vereine 50.1     14
Genehmigung für Ölheizungen 36      14
Genehmigung von Ausstellungen,
Märkten, Volksfesten 32.4      13
Genehmigung von Eingriffen
in Natur und Landschaft 36      14
Gesamtverkehrsplanung 65.3     14
Gesangverein, Förderung 41     14
Geschichte der Stadt 10.2     13
Geschlechtskrankheiten 70     15
Geschwindigkeitsbegrenzung 32.5     13
Gesellschaft zur Arbeitsförderung,
Beschäftigung und
Strukturentwicklung mbH (ABS) 82     15
Gestattungen nach dem 
Gaststättengesetz 32.4 13 
Gesundheitshilfe, Gesundheitsamt 70     15
Gesundheitsberichterstattung 70     15
Gewässeraufsicht,
Gewässerkontrollen 36     14
Gewässerbauten 36     14
Gewässerunterhaltung 67.2     14
Gewässerverunreinigungen   Feuerwehr 112
                                                        Polizei 110
 Kennziffer Seite
Gewerbean-, -ab- und
-ummeldungen 32.4     13
Gewerbeansiedlung 83 / 01     15/13
Gewerbeprüfdienst 32.4     13
Gewerbesteuer 20.2     13
Gewerbezentralregister,
Antrag auf Auskunft 32.4     13
Giftalarm 37     14
  Feuerwehr 112
                                                        Polizei 110
Gleichstellung von Frauen
und Männern 01     13
Globalkalkulationen für 
Wasserversorgungs- und
Entwässerungsbeiträge 74     15
Glücksspiele, verbotene 32.1     13
Grabmale, Aufstellung 67.3     14
Großraumtransporte 32.5      13
Gründer- und Innovationszentrum
Stedtfeld 83      15
Grünflächen, öffentliche 67.3      14
Grundbesitzabgaben 20.2      13
Grundbuchangelegenheiten 2     34
Grundschuldeintragung in
Sanierungsgebieten 65.1      14
Grundschulen (Verwaltung) 51.4      14
Grundsicherung (im Alter und
bei Erwerbsminderung) 50.1     14
Grundsteuer 20.2      13
Grundstücksangelegenheiten 65.1      14
Grundstücksbewertung, Taxatorliste 65.1      14
Grundstückseinfahrten,
Genehmigungen 67.2     14
Grundstücksteilungen 63     14
Grundstücksverkehrsge-
nehmigungen 65.1      14
Grundstücksverwaltung, städtische 65.1     14
Güterverkehr 32.5      13
Gymnasien (Verwaltung) 51.4      14
Hallenbad 91 15
Halterauskünfte, Kfz-Wesen 32.5      13
Halteverbote 32.5      13
4. Alphabetische Übersicht der städtischen
Aufgaben und Aufgaben anderer Behörden
EISENACH Behördenwegweiser
 Kennziffer Seite
Handel/Handwerk 32.4      13
Hausanschlüsse, Elektro
Fernwärme, Gas 80      15
Hausbrandbeihilfe 50.1      14
Hausentwässerungsanlagen ab
Grundstücksgrenze 74     15
Haushaltsbescheinigungen 32.2     13
Haushaltsplan, Haushaltssatzung 20.1      13
Hauskläranlagen 74     15
Hausmüll 73     15
Hausnummerierung 65.1     14
Hausverwaltung, städtische 67.3     14
Heilpädagogische Hilfen 70      15
Heilpraktikerrecht 70      15
Heilpraktikerzulassung 32.1      13
Heimatlose Ausländer, 
Asylbewerber 50.2 14 
Heimerziehung, Jugendhilfe 51.1      14
Heimaufnahmen, Alten- und
Pflegeheime 50.2      14
Heiraten, Heiratsurkunden 32.3      13
Heizungsanlagen, baurechtliche
Genehmigung 63      14
Heizungsanlagen, wasserrechtliche
Genehmigung für Ölheizung 36      14
Hilfe für werdende Mütter 50.1      14
Hilfe in besonderen Lebenslagen 50.1      14
Hilfe in Einrichtungen 50.2      14
Hilfe zum Lebensunterhalt 50.1      14
Hilfe zur Erziehung 51.2      14
Hilfe bei Notständen 37      14
             Feuerwehr 112
             Polizei 110
Historische Abbildungen,
Karten, Zeitungen 10.2     13
Hochbauten, städtische 65.2     14
Hochzeiten 32.3      13
Homepage/Pressestelle 01     13
Hortgebühren 51.4      14
Hotelzimmervermittlung,
Tourist-Information 89     15
Hundesteuer 32.2     13
 Kennziffer Seite
Immissionsschutz 36      14
Impfungen 70      15
Industrieansiedlung 01 / 83   13/15
Internationale Führerscheine 32.5     13
Internet/Pressestelle 01      13
Jagdaufsicht, 32.1      13
 Untere Jagdbehörde 72      15
Jagdscheine, Ausstellung 32.1      13
Jugendamt 51.1     14
Jugendarbeit,
Jugendarbeitsschutzrecht 51.2      14
Jugendärztliche Aufgaben 70      15
Jugendberatung 51.1      14
Jugendberufshilfe 51.1      14
Jugendgefährdende Schriften 51.1      14
Jugendgerichtshilfe 51.1     14
Jugendfeuerwehr, auch Aufnahmen 37      14
Jugendheim 51.2      14
Jugendhilfe, Jugendhilfeplanung 51      14
Jugendkulturpreis 41      14
Jugend musiziert, Wettbewerb 41.4      14
Jugendschutz, erzieherisch und
gesetzlich 51.2      14
Jugendzahnpflege 70      15
Jugendzentrum 51.2      14
Kampfmittelfunde / -beseitigung 37      14
         Feuerwehr 112
  Polizei 110
Kanalanschlusskosten 74     15
Kanalbau, Kanalnetz, Beiträge 74     15
Kanalbau, Kanalunterhaltung 74     15
Karnevalverein, Förderung 41     14
Karten, historische 10.2     13
Karten, Pläne 65.3     14
Kassenprüfung 14     13
Katasteramt 26     34
Katastrophenabwehr 37      14
Katastrophenschutz,
ehrenamtlicher Dienst 37      14
Kinderreisepässe 32.2     13
Kinderbeauftragte 02      13
Kindergärten 51.3      14
4. Alphabetische Übersicht der städtischen
Aufgaben und Aufgaben anderer Behörden
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 Kennziffer Seite
Kindergeldstelle (Agentur für Arbeit) 3     34
Kinderkuren 70      15
Kindertageseinrichtungen 51.3      14
Kindertagespflege 51.3      14
Kinder- und Jugendhilfe/Unterhalt 51.1     14
Kläranlagen 74 15 
Kleingartenvereine 67.3      14
Kleingärtnerische Gemeinnützigkeit 32.1      13
Kommunale Friedhöfe 67.3      14
Kommunale
Personennahverkehrsgesellschaft 84      15
Kommunal- und Umwelthygiene 70      15
Kommunalwald 36      14
Kongresse 89      15
Kontaktbereichsbeamter (KOBB) 37     35
Körperbehinderte, Gesundheitshilfe 70      15
Körperbehinderte,
wirtschaftliche Hilfe 50.3      14
Kraftfahrzeuge, An-, Ab- und
Ummeldungen 32.5      13
Kraftfahrzeuge, wilde Ablagerungen 36      14
Krankenhaus, St. Georg-Klinikum 90     15
Krankenhauswesen 70      15
Krankenhilfe 50.1      14
Krankheiten, Bekämpfung
übertragb. 70      15
Kulturamt 41      14
Kulturfabrik und Industriedenkmal
„Alte Mälzerei” 41      14
Kulturförderung 41      14
Künstlerförderung 41      14
Kurzzeitkennzeichen, Kfz 32.5      13
Ladenschluss, Ladenschlussgesetz 32.4      13
Lagerfeuer 32.1     13
Landesplanung 65.3     14
Landestheater Eisenach 29 34
Landschaftsplanung 36      14
Landschaftsschutz 36      14
Landwirtschaftsamt 33 34
Lärmbekämpfung 36      14
Lärmbekämpfung, ärztliche
Aufgabe 70      15
 Kennziffer Seite
Lastenzuschuss 50.2      14
Lebensbescheinigungen 32.2     13
Lebenslagen, Hilfe in besonderen 50.1      14
Lebensmittelüberwachung 43  35
Lebensunterhalt, Hilfe zum 50.1      14
Lehrlingswohnheim 51.4      14
Lehr- und Lernmittel 51.4      14
Leistungssport – Förderung 24    34
Leichenpässe 70      15
Leichenumbettung,
Genehmigungen 67.3      14
Lichtzeichenanlagen, Ampeln 67.2     14
Liegenschaften, städtische 65.1      14
Lohnsteuerkarten 32.2     13
Löschung von Grundstücks- oder
grundstücksgleichen Rechten 65.1      14
Löschwasserversorgung, 
Anfragen zur 37      14
Lotteriewesen 32.1      13
Luftverunreinigung, Luftschadstoffe 36      14
Lungenkrankenfürsorge 70      15
Lutherhaus 34    34
Mahnwesen 20.3      13
Mahnwesen – Entwässerungs-/
Wasserversorgungsbeiträge 74      15
Makler, Erlaubnis Gewerbe 32.4      13
Mängelbeseitigung bei 
Bauvorhaben, Kontrolle 63      14
Manöverschäden 32.1      13
Marketing, städtisches 89      15
Marktaufsicht 32.4      13
Marktbeschickung 32.4      13
Märkte, Genehmigung 32.4      13
Maschinelles Kehren,
Frontmeterberechnung 67.2     14
Medienauskünfte 01 13
Medizinpersonal, Aufsicht 70      15
Meldebescheinigungen 32.2     13
Meldekartei, Auskünfte 32.2     13
Meldepflicht für Ärzte 70      15
Meldestelle für Einwohner 32.2     13
Messen 89      15
4. Alphabetische Übersicht der städtischen
Aufgaben und Aufgaben anderer Behörden
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St. Georg Klinikum Eisenach gGmbH 
Mühlhäuser Straße 94-95 
99817 Eisenach 
Tel.: 0 36 91/6 98-0 
Fax: 0 36 91/6 98-71 00 
Tagesklinik für Psychiatrie,      
Psychotherapie und 
Psychosomatik
Goethestraße 47/49      
Tel. 0 36 91/6 98-19 01 
Fax  0 36 91/6 98-71 90     
E-Mail: info@stgeorgklinikum.de   
Internet: www.stgeorgklinikum.de 
Information
Verband der Behinderten Wartburgkreis e.V.
Rudolf-Breitscheid-Straße 7a • 99817 Eisenach
Telefon: (0 36 91) 89 02 08 oder 89 80 93
• Integrative Kindertagesstätte
• Heilpädagogisches Wohnheim
• Tagesstätte für erwachsene, schwerst- und mehrfachbehinderte Menschen





Tel./Fax: 0 36 91 - 74 22 62
Tel: 0 36 91 - 72 15 35
E-Mail: brigitte_probst@web.de
Netzwerk Frauen und Arbeit e.V.
Unsere Angebote im Überblick:
- Tauschbörse für Bekleidung und allerlei Anderes
- BewerbungsInfoPunkt SINA
- Arbeitslosengeld II Beratung
- Kreativwerkstatt
- Nutzung des Internets in unserem Computerkabinett
- Besuchsdienst und Alltagsbegleitung
- Beratung für Frauen und Familien
- Selbsthilfegruppen: Mobbing, Stalking und Überleben
Vertrauen schaffen 
durch Informationen 
– zum Wohle der 
Patienten
Ihr Einblick in die 
Kliniken Deutschlands
www.klinikinfo.de
Einblick in Ihre Klinik
Medizinische Fachbegriffe
Infos zum Klinikaufenthalt
Infos zu vielen Gesundheitsthemen
Patientenschutz
Branchenverzeichnis der Geschäftspartner
und Dienstleister im Einzugsgebiet Ihrer Klinik
EISENACHBehördenwegweiser 5
 Kennziffer Seite
Merkzeichen Schwerbehinderung 50.3     14
Mietschulden 50.1      14
Mietüberwachung im öffentlich
geförderten Wohnungsbau 63     14
Mietverträge in stadteigenen 
Gebäuden 67.3 14 
Mietwagenverkehr,
Erlaubnisurkunden 32.5      13
Mietzuschüsse, Wohngeld 50.2      14
Milchüberwachung 43     35
Mobile Frühförderung,
Eingliederungshilfe 50.2      14
Modernisierung,
Modernisierungsdarlehen 63      14
Müllabfuhr (AZV) 73     15
Müllablagerungen, wilde 36      14
Müllgebührenerhebung (AZV) 73      15
Munitionsfunde 37      14
          Feuerwehr 112
  Polizei 110
Museen, städtische 41     14
Museen 34     34
Musikschule 41.4      14
Mütterberatung 70      15
Mütterkuren 70      15
Nachbarrechtliche Zustimmung 65.1      14
Nahverkehr 84      15
Namensänderungen 32.3      13
Naturdenkmale 36      14
Naturschutzbehörde, Untere 36      14
Naturschutz, Naturschutzarbeit 36      14
Natur- und Landschaftsschutz 36      14
Negativzeugnisse im Bodenverkehr 65.1      14
Nervenkrankenfürsorge 70     15
Neubau von Straßen, Wegen,
Plätzen, Brücken, Treppenanlagen 67.2     14
Neubauten, Genehmigung 63      14
Nichtsesshaftenhilfe 50.1      14
Notstände        Feuerwehr 1 12
  Polizei 1 10
Nutzungsänderung von Gebäuden
und Flächen – Baugenehmigung 63      14
 Kennziffer Seite
Nutzung von Grünanlagen
(Veranstaltungen, Baumaßnahmen) 67.3      14
Obdachlosenangelegenheiten 32.1      13
Obdachlosenhilfe 50.1      14
Oberflächenentwässerung, Straßen 67.2     14
Offenes Feuer im Freien 32.1      13
Öffentliche Ausschreibungen
von Baumaßnahmen
an stadteigenen Gebäuden 65.2     14
Öffentliche Ausschreibungen
von Grundstücken 65.1     14
Öffentliche Brunnenanlagen 67.3     14
Öffentliche Entwässerungsbeiträge 74     15
Öffentliche Kinderspiel-
und Bolzplätze 67.3     14
Öffentliche Toiletten 67.3     14
Öffentlich geförderter 
Wohnungsbau 63 14 
Öffentliche Grünanlagen, Parks 67.3     14
Öffentlichkeitsarbeit, Pressearbeit 01     13
Öffnen von Türen (Notfall)           Feuerwehr  1 12
Ölbeseitigung 71      15
             Feuerwehr 112
Ölunfälle 71      15
              Feuerwehr 112
Öllagerungen 36      14
Ordnungsamt 32      13
Organisation der Stadtverwaltung 30     13
Ortschaftsräte 10.1      13
Ortsbürgermeister 10.1      13
Ortshygiene 70      15
Ortsrecht, Satzungen 30     13
Osterfeuer 32.1     13
Pachtverträge 67.3     14
Papierkorbentleerung 67.2     14
Parken, auf Gehwegen 32.1      13
Parkerleichterungen für Behinderte 32.5 / 50.3   13/14
Parkgebühren, 
Parkgebührenordnung 67.2     14
Parkhaus 67.2     14
Parkplätze, Unterhaltung 67.2     14
Park- und Grünanlagenverwaltung 67.3     14
4. Alphabetische Übersicht der städtischen
Aufgaben und Aufgaben anderer Behörden
EISENACH6 Behördenwegweiser
 Kennziffer Seite
Parkverbot, Ausnahmen 32.5     13
Partnerstädte 10.1      13
Pässe 32.2     13
Patenschaften 10.1      13
Personalangelegenheiten 11     13
Personalausweise 32.2     13
Personenkraftverkehr, gewerblich 32.5      13
Personenstandsangelegenheiten 32.3      13
Pfandleiher, Erlaubnis, 
Überwachung 32.4      13
Pflegedienste 50.1     14
Pflegeheime 50.2     14
Pflegekinderwesen 51.1      14
Polizeiinspektion 37     35
Praktikum 11     13
Preisangaben, Überwachung 32.4      13
Presseauskünfte 01 13
Prüfung von Feuerwehrschläuchen 37      14
Radioaktive Stoffe, Zwischenfälle   Feuerwehr 1 12
  Polizei 1 10
Radwegebau 67.2     14
Radwegeplanungen 65.3     14
Rangrücktritt 65.1     14
Rat, Repräsentation, Eingaben 01     13
Ratenzahlungen bei
Straßenausbaubeiträgen 65.4     14
Ratssitzung, Einladungen, 
Niederschriften 01     13
Rechnungsprüfungsamt 14     13
Rechtsverordnung Ladenschluss 32.4     13
Regelschulen (Realschulen und
Hauptschulen), Verwaltung 51.4     14
Regelung offener Vermögensfragen 65.1 / 42     14/35
Regeneinläufe, Reinigung 67.2     14
Rehabilitierung, berufliche 50.1      14
Reinigung von Straßen 67.2     14
Reisegewerbe 32.4      13
Reisepässe 32.2     13
Reiseverkehr mit Hunden,
Katzen u. a. 43 35
Reklameanlagen, Genehmigung 63     14
Rentenversicherungsangelegenheiten 7 34
 Kennziffer Seite
Rettungsdienst 37 / 71     14/15
Reuter-Wagner-Museum 41.1     14
Röntgenstelle, amtsärztliche 70     15
Rote Kfz-Kennzeichen
(Kurzzeitkennzeichen) 32.5     13
Ruhender Verkehr, Überwachung 32.1     13
Planung 65.3     14
Rundfunkgebührenbefreiung
(von GEZ); Hilfestellung bei
Beantragung 32.2     13
Rundfunk und Fernsehen,
Zusammenarbeit 01      13
Rundwanderwege 67.3      14
Saisonkennzeichen, Kfz 32.5      13
Sammlungen, Genehmigung von 32.1      13
Sanierung, städtebauliche 65 / 48      14/35
Säumniszuschläge 20.3      13
Sauna, Schwimmbad 91      15
Schadenersatzansprüche
gegen die Stadt 65     14
Schädlingsbekämpfung 43    35
Schankerlaubnis 32.4     13
Schauspielaufführungen 88      15
Schaustellung von Personen, 
Erlaubnis 32.4      13
Schiedsstellenangelegenheiten
(Allgemeine Bürgerberatung) 01      13
Schießstätten, Genehmigung 32.1     13
Schlachttier- und
Fleischuntersuchung 43     35
Schlammabfuhr aus
Hauskläranlagen 74     15
Schnee- und Eisbeseitigung,
öffentliche Straßen 67.2     14
Winterdienst 67.2      14
Überwachung 32.1      13
Schöffen,Vorschlagsliste für
Wahlen (Allgemeine Bürgerberatung) 01     13
Schornsteinfegerwesen 32.4      13
Schulverwaltung 51.4      14
Schulaufsicht,
staatliches Schulamt 39     35
4. Alphabetische Übersicht der städtischen





Büro: Alexanderstr. 10A · 99817 Eisenach




Uferstraße 46 • 99817 Eisenach
Tel.: 0 36 91/29 76 0 • Fax: 0 36 91/29 76 29 • www.etl.de/rubdv-eisenach
Wir sind Dienstleistungspartner von mittelständischen Un--
ternehmen aller Größen, Branchen und Rechtsformen, vom 
Handwerker bis zum Produktionsunternehmen.
Gerne packen wir mit an, damit unsere Mandanten ihre wirt-
schaftlichen und persönlichen Ziele erreichen.
Vertrauen Sie unseren Erfahrungen.









Johannisstraße 7, 99817 Eisenach
Tel.: (0 36 91) 73 27 70, Fax: 73 24 80
Rathausstraße 3, 99830 Treffurt
Tel.: (03 69 23) 8 25 42, Fax: 8 25 43









Telefon: (03691) 20 33 55
Telefax: (03691) 78 51 00
In allen rechtlichen Dingen 




Schulausstattung 51.4     14
Schulbezirke, Schuleinzugsbereiche 51.4     14
Schulgrundstücke 65.1 / 67.3   14
Schülerbeförderung 51.4     14
Schülerspeisung 51.4     14
Schülerunfälle 01     13
Schulträger 51.4     14
Schulwegsicherung 51.4     14
Schulzahnpflege 70     15
Schutzbauten 37     14
Schutzgebiete 36     14
Schutzimpfungen 70     15
Schwangerschaftsberatung 70     15
Schwerbehindertenangelegenheiten 32.2 / 50.3   13/14
Schwertransporte 32.5 / 67.2   13/14
Schwimmbäder 91     15
Sehbehindertenbetreuung,
amtsärztlich 70     15
Selbstschutz, ziviler 37     14
Seniorenberatung 01      13
Seuchenschutz 70     15
Sicherheit in der Verwaltung 10.1     13
Signalanlagen 67.2     14
Sirenen 37     14
Solarenergieanlagen –
Baugenehmigung 63     14
Sondermüll 73     15
Sondernutzung von 
öffentlichen Flächen 32.5 13 
Sondernutzung von öffentlichen
Grünflächen 67.3      14
Sonderschulangelegenheiten 51.4      14
Sondertransporte 32.5      13
Sonntagsfahrverbot,
Ausnahmegenehmigung 32.5      13
Sonn- und Feiertagsschutz 32.1      13
im Gewerbe 32.4      13
Sorgerechtsregelungen, Beratung 51.1      14
Sozialamt 50      14
Sozialer Dienst 50.1      14
Sozialer Wohnungsbau 63      14
Sozialhilfe 50      14
 Kennziffer Seite
Sozialpass 50.1      14
Spätaussiedler, Betreuung,Wohnen 50.2      14
Spendenbescheinigung
(i.V. mit Fachamt) 20.1      13
Sperrmüllabfuhr (AZV) 73     15
Sperrstunden, Sperrzeit,
Verkürzung, Verlängerung, 
Aufhebung 32.4 13 
Spielapparatesteuer 20.2      13
Spielgeräte, Aufstellung,
Erlaubnis, Überwachung 32.4      13
Spielhallen, Überwachung,
Erlaubnis 32.4      13
Spielplätze,
Unterhaltung städtischer 67.3     14
Sportstätten, Auskünfte über  67.3     14
Sportförderung / Sportehrungen 24    34
Sprengstoffangelegenheiten 32.1     13
Staatliches Schulamt 39    35
Staatsangehörigkeitsfragen 32.3     13
Stadtarchiv 10.2     13
Stadtbücherei 41.2     14
Städtebauförderung 65.3     14
Städtepartnerschaften 10.1     13
Stadtentwicklung 65.3     14
Stadterneuerung 65.3     14
Stadtfriedhof 67.3      14
Städtische Grundstücke 65.1      14
Städtische Wohnungsges.GmbH 86      15
Stadtkämmerei 20.1      13
Stadtkasse 20.3      13
Stadtpass 50.1      15
Stadtplan 65.1      15
Stadtplanung 65.3     15
Stadtratsinformationen 01      13
Stadtsanierung 65 / 48     14/35
Stadtsteuerabteilung 20.2      13
Stadtteilplanung 65.3     14
Stadttheater 88      15
Stadtwappen, Stadtlogo 10.1      13
Stadtwirtschaft Eisenach GmbH 87      15
Standesamt 32.3      13
4. Alphabetische Übersicht der städtischen
Aufgaben und Aufgaben anderer Behörden
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 Kennziffer Seite
Standgelder, für den Markt 32.4     13
Statistische Berichte 10.2      13
Staubbelästigungen 36      14
Stellplatzablösungen 67.2     14
Sterbefälle, Beurkundung 32.3      13
Steuern, gemeindliche 20.2      13
Steuervergünstigungen nach
Denkmalschutzgesetz 63      14
St. Georg Klinikum 90      15
Stiftungen 02      13
Stilllegen von Kraftfahrzeugen 32.5      13
Straßenbauamt Südwestthüringen 46     35
Straßenbaubeiträge 65.4     14
Straßenbau, -planung,
-unterhaltung 67.2     14
Straßenbeleuchtung; 67.2     14
Straßenbenennung 65.1      14
Straßenbenutzung über
Gemeingebrauch 32.5     13
Straßenbeschilderung 67.2     14
Straßenbestandsverzeichnis 67.2     14
Straßenerweiterung, -erneuerung,
-verbesserung 67.2     14
Straßenhandel, Reisegewerbe 32.4      13
Straßenreinigung 67.2     14
Straßenreinigungsgebühren 20.2      13
Straßenschäden, Meldung 67.2     14
Straßenverkehrsbehörde 32.5      13
Streudienst, städtische Gebäude 67.3     14
Streudienst, Winterdienst 67.2     14
Streunende Hunde 71     15
            Feuerwehr 1 12
  Polizei 1 10
Streupflichten,
ordnungsbehördlicher Vollzug 32.1      13
Stromversorgung 80      15
Stundungen (i. V. mit Fachamt) 20.1      13
Stundungen von
Straßenausbaubeiträgen 65.4     14
Submissionen, Bauleistungen 65     14
Lieferungen und Leistungen 10.1      13
Tagesbetreuung für Kinder 51.3      14
 Kennziffer Seite
Tagungen 89      15
Taubenplage, Bekämpfung 32.1      13
Taxator, Grundstücksbewertung 26 34
Taxen, Überwachung 32.5      13
Tbc-Krankenfürsorge 70      15
Technologietransfer 83      15
Teezimmer 41.1      14
Teilungsgenehmigung 63      14
Theater 88      15
Thüringer Forstamt 50 35
Thüringer Museum
Eisenach (Museen) 41     14
Tiefbauamt 67     14
Tiere, Haltung gefährlicher 32.1      13
Tierkadaver auf öffentlichen
Straßen/Flächen 71      15
Tierkörperbeseitigung 32.1      13
Tierseuchenbekämpfung 43     35
Tiertransportbescheinigungen 43     35
Tierunfälle/Tierbergung 71      15
             Feuerwehr   112
Todeserklärungen (Amtsgericht) 2     34
Todesfälle, Anzeige, Beurkundung 32.3      13
Toilettenanlagen, öffentliche 67.3      14
Tombolen, Genehmigung 32.1      13
Tourismus, Eisenach
Wartburgregion Touristik GmbH 89      15
Transporte, Großraum- und




Eisenach-Erbstromtal 74      15
Truppenübungsschäden
der Bundeswehr 32.1      13
Türen öffnen (Notfall)            Feuerwehr   112
Übertragbare Krankheiten,
Bekämpfung 70      15
Umgangsrecht, elterliches 51.1      14
Umlegungsausschuss 65.1      14
Ummeldungen, Wohnsitz 32.2      13
 Kraftfahrzeuge 32.5      13
4. Alphabetische Übersicht der städtischen
Aufgaben und Aufgaben anderer Behörden
EISENACH30 Behördenwegweiser
 Kennziffer Seite
Umweltamt, städtisches 36      14
Umweltberatung 36      14
Umwelthygiene 70      15
Umweltschutz, allgemein 36      14
gesundheitliche Aufgaben 70      15
Unabkömmlichstellung v. Wehrdienst 32.1      13
Unbedenklichkeitsbescheinigung
für bauliche Anlagen 63      14
Unfallrettungsdienst 37      14
             Feuerwehr 1 12
  Polizei 1 10
Unratablagerungen 36      14
Unterbringung Obdachloser,
Nichtsesshafter 32.1      13
Minderjähriger 51.1      14
Untere Abfallbehörde 36      14
Untere Bauaufsichtsbehörde 63      14
Untere Denkmalschutzbehörde 63      14
Untere Fischereibehörde 32.1      13
Untere Immissionsschutzbehörde 36      14
Untere Jagdbehörde 32.1 / 72 13/15
Untere Lebensmittelüber-
wachungsbehörde 43      35
Untere Naturschutzbehörde 36      14
Untere Verwaltungsbehörde
im Personenstandswesen
(Allg. Bürgerber.) 01      13
Untere Wasserbehörde 36      14
Unterhaltsprüfung 51.1/50.1   14
Unterhaltssicherung für Wehr-
und Zivildienstleistende 50.1     14
Unterhaltsvorschussleistungen 51.1      14
Unterhaltung von Straßen, Wegen,
Plätzen, Brücken,
Stützmauern und Treppenanlagen 67.2     14
Untersuchungsberechtigungsscheine 32.2     13
Urkunden in Personenstands-
angelegenheiten 32.3      13
Ursprungszeugnis, amtstierärztliches 43 35
Vaterschaftsanerkennung,
Erklärung 32.3      13
und Beratung 51.1      14
 Kennziffer Seite
Veranstaltungskoordinierung 41      14
Veränderungssperren im
Bebauungsplanverfahren 65.3     14
Vereinsförderung,- Jugend 51.1      14
– Sport 24     34
– Wohlfahrtspflege 50     14
– Kultur 41      14
Verfolgung von
Ordnungswidrigkeiten:
– allgemeines Ordnungsrecht 32.1      13
– Abfallrecht/Umweltrecht 36      14
– Baurecht 63      14
– Gewerberecht 32.4      13
– Lebensmittelrecht 43     35
– Veterinärrecht 43     35
Vergabe kommunaler Flächen
für Veranstaltungen 32.5      13
Vergleichsmieten 63      14
Verkauf stadteigener Grundstücke 65.1      14
Verkehr, ruhender 32.1     13
Verkehrsampeln,
Verkehrssignalanlagen 67.2     14
Verkehrsberuhigung, Anordnung 32.5     13
Ausführung 67.2     14
Verkehrsberuhigung, Planung 65.3     14
Verkehrsplanung 65.3     14
Verkehrsrechtliche Anordnungen 32.5     13
Verkehrsschilder, Unterhaltung der 67.2     14
Verkehrszählungen 65.3     14
Verkehrszeichen, Anordnung von 32.5     13
Verpachtung städtischer  
Flächen 65.1     14
Versammlungen, Demos, 
Anmeldung von 32.1     13
Verschmutzung von Fahrbahnen 67.2     14
ordnungsrechtlich 32.5     13
Versehrtensport, Förderung 24   34
Versicherungsangelegenheiten 65     14
Versiegelung von Flächen 67.2     14
Versteigerer, Erlaubnis  
Gewerbe 32.4     13
Veterinäraufsicht 43     35
4. Alphabetische Übersicht der städtischen
Aufgaben und Aufgaben anderer Behörden
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Geschäftsadresse:








Fax:  03691/682307 
Internet: www.sportbad-eisenach.de
eMail:    info@sportbad-eisenach.de
Nessetalstrasse 14
99817 Eisenach OT Stockhausen
Tel.:  (03 69 20) 7 27 23
Fax:  (03 69 20) 7 27 24








Tel.: 0 36 91-21 41 86
Fax: 0 36 91-72 07 39





Tel.: (0 36 91) 79 89 20
www.autohausmoeller.de




überwachungsamt 43     35
Viehzählungen (Statistik) 10.2     13
Volkshochschule Eisenach 41.3     14
Volkszählung 10.2     13
Vollstreckungsangelegenheiten 20.3     13
Vorbescheide für Baumaßnahmen 63     14
Vorbeugende Gesundheitshilfe 50.1     14
Vorhaben- und
Erschließungsplanung 65.3     14
Vormundschaften 51.1     14
Vornamensänderung 32.3     13
Vorschlagsliste für Schöffen
(Allg. Bürgerber.) 01     13
Vorschulangelegenheiten 51.2     14
Waffenrecht 32.1     13
Wahlen 30     13
Wanderwege 67.3     14
Wartburg (Museen) 34    34
Wasseraufsicht 36     14
Wasserbehörde, Untere 36     14
Wasserentnahme aus
Grundwasser 36     14
Wasserläufe, Planung, Bau
und Unterhaltung 67.2     14
Wasserschäden/Wasserrohrbrüche 74     15
Wasserunfälle 37     14
         Feuerwehr  1 12
  Polizei 1 10
Wasserversorgung / -gebühren 74     15
Wasserversorgungsbeiträge 74     15
Wegebau 67.2     14
Wehrerfassung 32.2     13
Werbeanlagen, Genehmigungen 63     14
Werbung auf öffentlichen Flächen 32.1     13
Wertmarken bei
Schwerbehinderung 50.3     14
Wespengefahr, Bienen 71      15
Wettbewerbsrecht 32.4      13
Widmung von Straßen, Wegen,
Plätzen 67.2     14
Wildbeschau/Thüringer Forstamt 43 / 50     35
 Kennziffer Seite
Winterdienst 67.2     14
Wirtschaftsförderung 01 / 83     13/15
Wochenmarkt 32.4      13
Wohngeld in Einrichtungen 50.2      14
Wohngeld, Miet- und
Lastenzuschuss 50.2      14
Wohnsitz, An-, Ab- und
Ummeldungen 32.2     13
Wohnumfeldverbesserung 65.3     14
Wohnungsbauförderung 63      14
Wohnungsmodernisierung,
Zuschüsse 63      14
Zählungen, statistische,
Agrarstatistiken 10.2      13
Einwohner- 32.2      13
Verkehrs- 65.3     14
Zahlungsverkehr 20.3      13
Zahnpflege, Schul- und Jugend- 70      15
Zentrale Leitstelle 71      15
Zeugnis nach § 20 u. § 22
Baugesetzbuch 63     14
Zimmervermittlung,
Tourist-Information 89 / 52   15/35
Zinsbeihilfen für 
Straßenausbaubeiträge 65.4 14 
Zivilschutz 37     14
Zulassung von Kraftfahrzeugen 32.5     13
Zuschüsse für
Wohnungsmodernisierung 63     14
Zweckentfremdung v. Wohnraum 63     14
Zweitwohnungssteuer 20.2 13
Bachhaus Foto: Nestler
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Arbeitsrecht, Arztrecht, öffentliches und 
privates Baurecht, Erbrecht, Familienrecht, 
Mietrecht, Strafverteidigung, Verkehrsrecht, 
Waffenrecht, Urheberrecht
Uferstraße 8, 99817 Eisenach
Tel: 0 36 91-21 64 18





-  Steuerliche Beratung und Gestaltung
-  Betriebswirtschaftliche- / 
 Existenzgründungsberatung
-  Buchführungsarbeiten, Lohn / Baulohn (DATEV)
- Erstellen von Jahresabschlüssen, Bilanzen und  
 Steuererklärungen
-  Erbschaft- / Schenkungssteuer
Uferstraße 8 · 99817 Eisenach
Telefon: 0 36 91/25 90 · Fax  25 92 59
www.steuergmbh.de
Eisenach-Wartburgregion Touristik GmbH · Markt 9 · 99817 Eisenach · Tel.: 0 36 91 / 7 92 30 · Fax: 0 36 91 / 79 23 20
E-Mail: info@eisenach.info · Internet: www.eisenach.info · Tourist-Information für Eisenach und die Wartburgregion, Zim-
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Behörde/Betrieb/Einrichtung/Adresse/Aufgaben/Telefon
1.  Abwasser, Schadenbeseitigung  Notfall  036928 / 961-0
2.  Amtsgericht Eisenach, Theaterplatz 5
 Grundbuchamt, Zivil- und Strafsachen
 Prozesskostenhilfe   24 70
3.  Agentur für Arbeit Eisenach
 Ernst-Thälmann-Str. 78 a, Arbeitsvermittlung,   
 Berufsberatung, Kindergeldstelle    86 0-0
4.  ARGE, Ernst-Thälmann-Straße 78 a      86 0-0
5.  Arbeitsgericht, Theaterplatz 5
 Arbeitsstreitsachen       24 70
6.  Bürgerhaus, Ernst-Thälmann-Straße 94     89 02 98
7.  Bundesversicherungsanstalt für Angestellte
 Rentenversicherungsangelegenheiten (BfA)
 Karlstraße 34  21 41 45
8.  Deutsche Bahn AG, Bahnhofstraße 35
 Auskunft     0180/5 99 66 33
9.  Deutsche Post AG, Markt 16       26 24 44
10.  Deutsche Rentenversicherung
 Mitteldeutschland, Uferstr. 12  88 40
  Rentenversicherungsangelegenheiten
11.   Eisenacher Tafel, Caritas-Regionalstelle 
Eisenach, Friedensstraße 17 73 33 63
12.  Finanzamt, Ernst-Thälmann-Str. 70 u. 78    6 87-0
13.  Finanzgericht, Gotha, Bahnhofstr. 3 a 03621 / 43 20
14.  Frauenhaus      7 51 75
15.  Frauenzentrum, Wartburgallee 12      74 22 62
16.  Gedenkstätte „Goldener Löwe”
 Marienstraße 57     7 54 34
17.  Gewerbeverein Eisenach 1991 e. V.
 Johannisstraße 1   21 40 08
18.  Industrie- und Handelskammer Erfurt
   Regionales Service-Center Eisenach
 Wartburgallee 66   7 98 00
19.  Jugendclub „Nordlicht“
 Stregdaer Allee 52    7 14 37
20.  Kinder- und Jugendzentrum
 „Alte Posthalterei”, Georgenstraße 52      20 30 25
21.  Kontaktbereichsbeamter (KoBB), Markt 2     73 47 86
22.  Krankenhaus St. Georg Klinikum Eisenach
   Standort Mühlhäuser Straße 94-95       698-0
   Standort Schillerstraße 8      272-0
Behörde/Betrieb/Einrichtung/Adresse/Aufgaben/Telefon
23.  Kreishandwerkerschaft
 Langensalzaer Straße 43    85 51 30
24.  Kreissportbund Eisenach e. V.
 Rebhanstraße 2    20 30 91
25.  Kulturfabrik und Industriedenkmal
 „Alte Mälzerei”, Palmental 1   73 27 08
26.  Landesamt für Vermessung und
 Geoinformation, Katasteramtsbereich Gotha 
 Schlossberg 1, 99867 Gotha   0 36 21 / 3530
27.  Thüringer Ministerium für Soziales,
 Familie und Gesundheit
   Referat 35 – Landesjugendamt
   Werner-Seelenbinder-Str. 6
 99096 Erfurt     03 61 / 37 98 360
28.  Landessozialamt Meiningen
 Am Drachenberg 4    0 36 93/46 00
29.  Landestheater Eisenach
 Theaterplatz       25 60
   Kartenservice, Markt 9      0 36 91/256-233
30.  Landesverwaltungsamt Weimar
 Weimarplatz 4     03 61 / 37 73 91
31.  Landgericht Meiningen
 Lindenallee 15, 98627 Meiningen   0 36 93 / 50 9-0
32.  Landratsamt WAK, Außenstelle
 Ernst-Thälmann-Straße 74  0 36 95 / 61 61 51
  mit den Sachgebieten Kfz-Zulassung, 
 Straßenverkehrsrecht
   und Fahrerlaubniswesen
33.  Landwirtschaftsamt Eisenach
 Frauenberg 17     25 80
34.  Museen
  „Automobile Welt Eisenach“
 Friedrich-Naumann-Straße 10  7 72 12
   Thüringer Museum Eisenach
   – Stadtschloss, Markt 24      67 04 50
  – Reuter-Wagner-Museum, Reuterweg 2 4 32 93
  – Teezimmer, Kartausgarten       74 39 06
  – Predigerkirche, Predigerplatz 2       78 46 78
  Wartburg      25 00
   Bachhaus, Frauenplan 21      79 34-0
   Lutherhaus, Lutherplatz 8       2 98 30




35.  Musikschule „Johann Sebastian Bach”
 Kurstraße 1    79 85 19/20
36.  Oberlandesgericht Jena
 Leutragraben 2–4    0 36 41/30 70
37.  Polizeiinspektion,
 Ernst-Thälmann-Straße 78 
 Anzeigen    26 10
   Autobahnpolizeistation       26 13 24
   Kriminalpolizeistation       26 11 63
   Verkehrspolizeistation       26 13 07
38.  Rettungsleitstelle, An der Feuerwache 6 72 20
   Unfallhilfe, Feuer, Gefahren       72 20
     Notruf Feuer/Unfall/Notarzt  112
 Polizei  110
39.  Schulamt, staatliches, Rennbahn 4       79 81 30
40.  Schwimmhalle des “aquaplex” 
 An der Katzenaue    68 23 00 
41.  Sporthallen / Sportstätten      79 18 28
42.  Staatliches Amt zur Regelung
 offener Vermögensfragen
   Ernst-Toller-Straße 14
 07545 Gera       03 65 / 8 23 70
43.  Staatliches Veterinär- und
 Lebensmittelüberwachungsamt
   bei der Stadt Eisenach
 Ernst-Thälmann-Straße 74   0 36 95 / 61 73 01
Behörde/Betrieb/Einrichtung/Adresse/Aufgaben/Telefon
44.  Stadtarchiv Eisenach, Markt 24       67 01 32
45.  Stadtbibliothek, Georgenstr. 45-47       7 34 96 78
46.  Straßenbauamt Südwestthüringen
 Am Köhlersgeheu 6
   98544 Zella-Mehlis      0 36 82 / 40 0-0
47.  Strom/Gas      Notfall 68 20
48.  S.S.G. Sanierungsgesellschaft mbH
   Sanierungsträger der Stadt Eisenach
 Goldschmiedstraße 1  7 14 02
49.  Technisches Hilfswerk (THW)
 Ortsverband Eisenach
   Ernst-Thälmann-Straße 70      89 00 05
50.  Thüringer Forstamt Marksuhl
 Bahnhofstr. 1, 99819 Marksuhl 03 69 25 / 26 80 - 0
51.  Tierschutzverein Eisenach e. V.
 Tierheim Eisenach
   Am Trenkelhof 2, 99817 Eisenach      89 00 50
52.  Tourist-Information, Markt 9       0 36 91 / 1 94 33
         0 36 91 / 79 23 10
53.  Verwaltungsgericht Meiningen
 Lindenallee 15, 98617 Meiningen  0 36 93 / 509-0
54.  Volkshochschule
 Sophienstraße 8       2 93 20
55.  Wartburg-Sparkasse
 Karlstraße 2/4       68 51 50
56. Wasser / Abwasser      Notfall 03 69 28 / 961-0





Phone: +49 / 3691 / 796-0





Liebe Leser! Hier finden Sie eine wertvolle Einkaufshilfe, einen Querschnitt leistungsfähiger 






























Lutherhaus   Kartausgarten – Eingang zum Teezimmer Foto: Stadtverwaltung 
Foto: Nestler Eisenach


